企画連携 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
企 画 連 携
地 域 連 携 の 実 績
1.山陽圏フイ-ルド科学センタ-としての対応
(1) 第4回シンポジウムの開催 計 1件
12月9日 (金)13:00-17:30 岡山大学創立五十周年記念館多目的ホール
1)農学部の地域連携に関する研究紹介
司会 副学部長桝田正治
①おかやまの黒豚改良の現状と将来展望 及川 卓郎
②バラの非循環閉鎖型土耕ベンチ栽培システムの開発 後藤丹十郎
③地域農業の振興をめざした市町村やJAとの連携 小松 春信
2)パネル展示
岡山大学農学部 ･岡山県農業総合センター農業試験場及び岡山県総合畜産センターの研究紹介
3)シンポジウム ｢岡山県における農業分野での地域連携｣
座長 山陽圏FSCセンター長 久保田尚浩
①岡山県における農業政策とその取組
岡山県農林水産部 苅谷 省吾
②蒜山の宝ジャージー牛の特性とその活用方法について
岡山県総合畜産センター 栗木 隆吉
③マスカット･オブ ･アレキサンドリアの無核化技術開発
岡山県農業総合センター 各務 裕史
④カキ果実の流通中における早期軟化現象の原因究明と防止策の開発
一岡山大学農学部と和歌山県との連携一 岡山大学農学部 久保 康隆
(2) 大学等地域開放時別事業の実施 計 1件
5月14日,7月9日,8月25日 フィールド体験教室 ｢親子で野菜づくり-たねまき･かんり･しゅ
うかくさい-｣
(3) 講演会の開催 計 l件
3月16日 山陽圏フィール ド科学センター ･岡山農場
｢農薬使用の規制に関する最近の動向｣
講師 :武市康則 山陽薬品株式会社 ･専務取締役
(4) 出張報告会の開催 計 1件
3月16日 山陽圏フィールド科学センター ･岡山農場
①JA紀の里 ファーマーズマーケット めっけもん広場 技術部 酒井富美子
センター係 猪原 慎也
②農マル園芸吉備路農園 ファーマーズマーケット元気倶楽部 技術部 近藤 毅典
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2.農学部教職員の対応
(1) 地域連携の実績一覧
農学部における地域連携の実績
生物資源化学 7 9 8 2 4 0
生物機能開発学 3 4 2 0 0 2
応用植物機能学 12 3 3 2 8 1
応用動物機能学 15 6 5 6 9 10
農業生産システム学 22 42 10 1 2 6
生態系保全学 10 13 7 16 1 3
山陽圏FSC 27 8 8 5 60 . 7
農学部合計 96 85 43 32 84 29
(2) 貢献の内容
1)生涯学習 ･産業支援など
農学部体験入学,出前授業,訪問講義 (全講座) :岡山朝日高校,岡山操山高校,岡山一宮高校,岡
山芳泉高校,岡山大安寺高校,岡山城東高校,倉敷青陵高校,倉敷南高校など
生物資源化学講座 :岡山サイエンススクール (体験 !ノーベル賞 遺伝子の不思議),岡山バイオサ
イエンススクール ｢糖鎖の生物と化学｣など
生物機能開発学講座 :JSPSひらめきときめきサイエンス ｢メロンの個性､ロボットの個性｣など
応用植物機能学講座 :奈良県ニューファーマ-育成対策事業 ｢鉢花 ･花壇苗生産を考える若手生産者
の交流会,固化培地を用いた花井苗生産｣,福岡八女農協ブドウ部会栽培研修会 ｢ブドウ果実の
肥大と成熟の仕組み｣など
応用動物機能学講座 :シェリング ･プラウ アニマルヘルス ｢コンセラールセミナー,ウシの子宮と卵
巣の機能制御機構｣,岡山大学地域共同研究センター ｢先端技術講演会,乳酸菌の生理機能研究
とその進展｣など
農業生産システム学講座 : (社)岡山県畜産協会 ｢遊休農地を活用した放牧研修会,放牧による生産
コストの削減と増頭について｣,エスアイ精工 (秩)オープンセミナー ｢農業のロボット化の可
能性と展望｣など
生態系保全学講座 :日本木材保存剤工業会関西支部会 ｢シロアリの生態学｣,神戸植物防疫所技術研修
｢昆虫の死にまねとミバエの交尾時刻 :行動の遺伝生理生態｣など
山陽圏フィール ド科学センター :高校生のための大学講座 (美味しいお米を科学する),アヒル農法研
究会 ｢アヒル農法に関する技術的到達点と課題,アヒル米 ･肉の流通について｣,JA香川県イチ
ゴ栽培技術研修会 ｢挿し苗育苗したイチゴの花芽分化促進技術｣,職場体験実習 (岡山市立香和
中学校など),フィールド見学 (岡山市立甲浦小学校,同津島小学校など)
2)外部委員会
生物資源化学講座 :中国四国地域農林水産 ･食品先進技術会議 (企画委員長),岡山県遺伝子組み換え
作物の栽培に関する検討委員会 (委員長),岡山県バイオマス利活用推進会議など
生物機能開発学講座 :岡山県生物科学総合研究所研究アドバイザー,岡山県遺伝子組み換え作物の栽
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培に関する検討委貞会,社団法人農林水産技術協会農林水産研究高度化事業専門評価委員など
応用植物機能学講座 :中国四国地域農林水産 ･食品先進技術会議,農水省プロジェクト審査委員会な
ど
応用動物機能学講座 :大学研究評価委員会,岡山県生乳検査運営委員会 (会長),中国四国地域農林水
産 ･食品先進技術会議,日本学術会議育種学研究連絡会議など
農業生産システム学講座 :中国四国地域農林水産 ･食品先進技術会議,(社)岡山県畜産協会,中国四
国農政局国営事業事後評価委員会,岡山市中央卸売市場開設運営協議会 (委員長),笠岡湾干拓
地水質保全対策検討委員会 (副委員長)など
生態系保全学講座 :岡山市環境保全審査会,黄砂問題検討委員会 (環境省),日本学術振興会 (特別研
究員等審査会専門委員)など
山陽圏フィール ド科学センター :中国四国地域農林水産 ･食品先進技術会議,中国四国地域環境保全
型農業推進連絡会議,農林水産技術情報協会,近畿中国四国農業研究推進会議 (外部評価委員)
など
3)各種研究会
生物資源化学講座 :岡山県生理活性物質研究会 (幹事),岡山バイオマスプラスチック研究会など
生物機能開発学講座 :岡山植物病理研究会,ニューバイオ技術交流研究会など
応用植物機能学講座 :ブプレウルム研究会,ヤマブドウ研究会など
応用動物機能学講座 :岡山県NOSAI繁殖研究会,中国しゃくなげ会 (臨床獣医技術研究会),酪農科
学研究会,岡山実験動物研究会など
農業生産システム学講座 :ファイトテクノロジー研究会,岡山県地域農業研究会 (会長)など
生態系保全学講座 :毛鳥素研究会 (会長),科学技術動向研究センター (専門調査員)など
山陽圏フィールド科学センター :全国合鴨水稲会 (全国世話人),岡山県果樹研究会,量的形質の遺伝
学研究会 (代表)など
4)国際貢献
生物資源化学講座 :中国 (大連軽工業学院,国際交流協定に基づく国際共同研究),タイ (シーナカリ
ンウイロット大学,日本学術振興会拠点大学方式学術交流事業)など
応用植物機能学講座 :ケニア (小規模園芸農民組織強化計画,国際協力事業団),中国 (漸江大学農業
生物技術学院,部局間国際交流)など
応用動物機能学講座 :ポーランド(ポーランド科学院,卵巣機能調節による家畜の繁殖率向上の試み),
ドイツ (ミュンヘン工科大学,ウシ卵巣内局所調節因子に関する研究),モンゴル (モンゴル国
立農業大学,モンゴルにおける伝統的発酵乳製品の調査研究)など
農業生産システム学講座 :中国 (中国科学院昆明植物研究所,交流協定締結ならびに具体的事業計画
の策定)
生態系保全学講座 :中国 (内蒙古農業大学,半乾燥地に生育する樹木の生理特性に関する学術調査ほ
か)(中国内蒙古林業科学院,水資源変動負荷に対するオアシス地域の適応力評価とその歴史的
変遷)(国際協力事業団,中国四川省森林造成モデル計画),中国 ･モンゴル (農水省 ･国際緑化
推進センター,黄砂対策植生回復実証調査事業現地調査)など
山陽圏フィールド科学センター:フィリピン･中国 (国際農林業協力協会 ･江蘇省鎮江市水禽研究所,
アヒル農法による水稲栽培 ･アヒル飼育の技術指導),インドネシア (ボゴール農科大学,植物
資源の持続的利用に関する研究)など
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5)産業支援 (技術指導 ･実用化)
生物資源化学講座 :池田糖化工業株式会社,池田糖化工業株式会社,ヤマサ醤油など
応用植物機能学講座 :ロムアンドハス社,サントリー,南国興産,チッソ旭,レンゴー,みのる産業,
伯備建設,五郎辺衛商店など
応用動物機能学講座 :富田製薬株式会社,株式会社バイオバランス,中国飼料,富士電機アドバンス
ドテクノロジー,前川製作所,エスフーズ株式会社,日本農産工業など
農業生産システム学講座 :日本機械工業連合会,三菱総合研究所,みのる産業など
生態系保全学講座 :岡山バイオプラスチック研究会など
山陽圏フィール ド科学センター :大藤会,梶岡農園,NPO21世紀協会,大隅農園,吉田農園,パパラ
ギ農園,吉田農園,小林牧場,福田農園,橋口農園,シオンコーポレーション,中島農園,安藤
農園,大倉農園,三宅農園,能美農園,鈴木農園,池内農園,カネニ食品,グレーン ビレッジ,
農村環境整備センター,吉田農園,芦田農園,奥井農園,藤原農園,高橋農園,梶岡農園,岡山
北部ブロイラー,小林牧場,内藤農園,NPO地球環境整備プロジェクト,村上農園,信安農園,
進農園,勝部農園,有田農園,高橋農園,松田農園,JA兵庫六甲,加賀ファーム,タイガー,チ
ーリーランドワタナベ,医王庵,高原ファーム,囲尾農園,山平農園,山草株式会社,JA香川県,
農マル園芸グループ,第一讃陽ビニール,住化農業資材など
6)他大学貢献 (非常勤講師)
応用植物機能学講座 :岡山県農業総合センター農業大学校 (園芸概論)
応用動物機能学講座 :中国四国酪農大学校 (受精卵移植学),くらしき作陽大学 (生命の科学,食材の
科学),岡山県農業大学校 (家畜衛生学),神戸大学 (生殖内分泌学),AsiaSEED Institute･慶
応大学SOI研究所(Hormonesforregulatingovarianfunctionanditsapplicationinanimalbreeding),
東京農業大学 (博士学位論文審査),岡山学院大学 (食品品質管理学),広島大学 (畜産学特論
Ⅱ)
農業生産システム学講座 :くらしき作陽大学 (食品流通経済学),中国四国酪農大学校 (畜産情報処理,
食料生産と資源管理),山陽学園短期大学 (食料経済),島根大学 (農林 ･資源経済学特論Ⅲ),
愛媛大学 (日本農業論)
生態系保全学講座 :山陽学園大学 (生態学),岡山県農業総合センター農業大学校 (鑑賞樹木論),東
京大学大学院 (環境緑化工学)
山陽圏フイ-ル ド科学センター:岡山県農業総合センター農業大学校 (施設園芸論),鳥取大学農学部
(生物生産学特論)
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